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ABSTRAK 
Hal ini bertujuan Studi untuk mengetahui pengaruh semakin tinggi citra Perguruan 
Tinggi, harga dan promosi dari Perguruan Tinggi terhadap  keputusan studi 
Mahasiwa Tanimbar di surabaya dan Malang. Teknik sampliing digunakan di 
convinience sampling, tapi diambil dari 17 universitas di surabaya dan Malang. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner, yang melibatkan 100 
mahasiswa aktif Tanimbar  di surabaya dan Malang sebagai responden. Ini adalah 
studi menggunakan SPSS 20.0 for windows, dengan cara analisis regresi berganda 
(MRA) dan asumsi klasik untuk menganalisis data. Variabel bebas dari penelitian ini 
adalah citra Perguruan tinggi, Harga, dan promosi, sedangkan variabel dependen 
adalah mempelajari keputusan Studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 
independen simultanneously berpengaruh signifikan terhadap belajar keputusan siswa 
Tanimbar di Surabaya dan Malang. Sebagian, hasilnya menunjukkan bahwa citra 
Perguruan Tinggi, harga dan Promosi memiliki pengaruh signifikan pada keputusan 
Studi mahasiswa Indonesia Timur di Surabaya dan Malang 







IMAGE EFFECT OF HIGHER EDUCATION, PRICE AND PROMOTION OF 
DECISION TANIMBAR STUDY STUDENTS IN SURABAYA AND MALANG 
 
Caitanus leonardus Balak 
2012210591 




This study aims to determine the effect the higher the image of the College, pricing 
and promotion of Higher Education to study the decision Tanimbar Students in 
Surabaya and Malang. Convinience sampliing techniques used in sampling, but 
drawn from 17 universities in Surabaya and Malang. The data collection was 
conducted using questionnaires, which involved 100 active students Tanimbar in 
Surabaya and Malang as respondents. This was a study using SPSS 20.0 for 
windows, by means of multiple regression analysis (MRA) and the classical 
assumptions to analyze the data. The independent variable of this research is the 
image of the college, price, and promotion, while the dependent variable is studying 
the decision Studies. The results showed that the independent variables 
simultanneously significant effect on students' learning Tanimbar decision in 
Surabaya and Malang. In part, the result shows that the image of the College, price 
and promotion has a significant influence on the decision Tanimbar students study in 
Surabaya and Malang 
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